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　2013 年 2 月、米国カリフォルニア大学ロサンゼ
ルス校（UCLA）を中心とする研究グループは、広
い範囲に散在する 1μm より小さいナノスケール












































参　考　1）　O. Mudanyali et al., “Wide-field optical detection of nanoparticles using on-chip microscopy and self-
assembled nanolenses”, Nature Photonics, DOI:10.1038/NPHOTON.2012.337.
トピックス5 広範囲に散在するナノ粒子を検出できるオンチップ顕微鏡
* 0.1M Tris-HCl with 10% polyethylene glycol 600 Buffer.
図表 1　液体ナノレンズを用いたオンチップ顕微鏡
参考1 を基に科学技術動向研究センターにて作成
図表 2　ナノ粒子の周囲に形成した液体ナノレンズ
参考1 を基に科学技術動向研究センターにて作成
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